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BOLETIN OFICIAL 
LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL j 
Luego que los señorea Alcaldes j Secretarios re-, 
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al; 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en ei1 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re- i 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidtirán de conservar los BOLB- , 
TINEB coleciMonados ordenadamente para su encua-
dernación, que deberá veriticarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proyincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesstas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 2í> céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridndes, excepto las 
que sean a instancia de parte no pebre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier nnuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
míbinue; lo de ¡nteros particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inKercidn. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día :3o de .Imiio) 
PRESIDENCIA 
DKL CONSEJO DE MINISTROS 
SS MM* o] iley y b Reina í t e g o n -
te (U. L ) . t i . ) y Augusta Real F a m i -
lia c o n e m ú a a üin oovedad m su i m -
ITütítFAtSÓ D K P R O V I N C I A 
O B R A S P Ú B L I C A S 
I-Jxprop iacion es 
Par p r o v i i i e n c Í T i de este día , y P.Ü 
\ i r t u d iltí ÜO lüilítíi'se present Mu re-
clumación aiyunti , h-» aennlmlo de • 
clai-ar la necesidad de ucnpac ióu de 
las lincas Oumpreiididíts «n la vela-
ción publicada en el IWETÍN OFI-
CIAL de l . " de Kuero ú i tnnn , cuya 
cxpríjpi í i íMüu es indispeu^able para 
la c o u P t i i u u i i ó i i del puente subi-e el 
río Tutii'to v TravtíHy do Ly Bafji-za, 
en la carretera de Rmiieyro á la de 
León á C.ibuüllfífi, tónumo muu ic i -
pal do L'i B.iñezü; debiendo los pco-
pietariitM' ¡i quftíties 1;Í ÍUSSIIM afecta, 
designiir e! perito que b i y a de re-
presentarlas eti las opwcaeioricís de 
medición y tan-i, en el que concurr i -
rá ti precisamente alfíuiuis de los re-
quisitos que dtitermiiian los a r t í c u -
los 21 de la lev y del Re»l»mea-
to de expropiación forzosa v i e n t e ; 
y previniendo á [••s intereriadoít que 
de no coacurrir en el té nu i rio de 
ocho días á h-K'er d'.cli'i Dombra-
mieuto, se et i tendcrá que se contor-
man con el d é l a A Imi ' i s t . ruc ión. 
León '23 de Junio de ¡SÍ'H. 
K\ Oabenia/.or, 
•lo*** A r i i i c r o y l*»>íi«lvpr. 
OTIUINAS ])K HACIKNDA 
A D M I N l t í T l l A U I Ó N D E 1 I A Ü I L N D A 
I)E L \ PROVINCIA. DE U í ü N 
Recibidas las cédu las personales 
para el u jmíic io de IHUti ;'iíl7.se hace 
público por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia á fie de que 
los Alcaldes se pi esenteu en esta Ad-
aiinistniciói) de Hacienda, en ei i i n -
prurroyuble plazo de quince días , á 
ooi i t f r dásele su publicíjcióu, bii-u sea 
por si ó persona debidamente autori-
zada al efecto, con el l in de recoger 
los releriilos documeutus; advirt ien-
do que desde el día siguiente de ea-
pirnr dicho pla/o so t f i u r á presente 
pura todos los Ayuntamiecitos no 
capitales de provinciü li» dispuesto 
eu la reyla l U . ' del ai-t. 49 de la lus-
t rucc ióo del ramo, eu consonancia 
cou lo que determina el art. íí7 de la 
misma, ó sea que el periodo de ex-
pedición vuluutnria sera de tres me-
.-es, ¡i partir del ' l ia que recib-m 
cédulas , dentro de cu^^s pbizos de-
ben rendir la cuenta á fíu de que las 
cédulas personales no vendidas p a -
sen á la apencia ejecutiva. 
Lo que se participa á las autorida-
des á quienes interesa esto servicio 
para su cumplimiento y d e m á s efec-
tos. 
León 26 de Junio de l»9t i .—El 
Administrador de Hacienda, Santia-
go llliiü. 
AVUN l ' A A l l K M ' U S 
Don J o s é Friinjrauilln Alvarez, M -
cald-; conHtítuci«»n:il del Ayunta-
miento de Molinaseca. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
Ayuntamiento y asociados contri 
b u y e ü t e s , se arriendáis ; i venta l i -
bre, ya en junto, ya también por 
ramos separados, los derech'js que 
devenguen en esta villa y su t é r m i -
inino por el cotisutuo de especies 
comprendidas en la tarifa oticial v i -
gente durante el tiempo de t r e sa i íus 
i 'CODÓuiicos, c u y o rem-tte teudvA l u -
gar en estas Casas > 'ousi'storíales tíl 
di,i 4 del p r ó x i m o mes de Julio, de 
diez á doce de su inañ . ina , bajo el 
tipo de 7.196 pesetas 91 cén t imos 
anuales, ¿ q u e asciende el cupo del 
Tesoro y recargos autorizados. 
La licitación se verificará por pu-
jas á la llana, y el arrieudo, eu su 
caso, se a jus tará á las condiciones 
que aparecen tijudas cu el expedien-
te de su razón, el cual se halla de 
manifiesto al púnlico en U Secreta-
ría de este Ayuntamiento; debiendo 
advertir que para tomar parte en la 
subasta es preciso depositar en el ac-
. to de la misma, ó previamente en las 
cajas del Tesoro, o en las del Munici-
pio, una c a n t i d ü d e n me t í l i co equi-
valente al 2 por 100 del tipo seña l a -
do á cada uno de los ra ines que las 
proposiciones abracen, y que la per-
; sonu en cuyo favor se adjudique 
í el remate deberá prestar íiauza con-
sistente en Ja cuarta partedel arrien-
do. Si ea dicha subasta no hubiera 
remate, se ce lebrará una segunda, 
bajo las mismas condiciones, por 
i g ü a l t ipo, eu idént ica foi'iuu, á las 
propias horas y sitio, el día 11 del 
expresado mes de Julio, y en ella se 
admit i rán posturas por las dos ter-
ceras partes del importe que queda 
üjudo cuino í ;po de subasta, adjudi-
cándose ai tiiejur postor siti ulterior 
l ici tación y por un año solamente. 
Lo que se anuncia al público pura 
conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en dicho arriendo. 
Molinaseca '¿5 de Junio de 189(3.— 
José Fraugauillo. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de h Ribera 
Habiendo resultado desierta la se-
gunda subasta celebrada en el día 
de la fecha, c<»n venta á la exclusiva 
al por menor de las especies de v i -
nos, aguardientes y carnes frescas, 
por falta de lieitadores, eu cumpl i -
miento del art , 78 del vigente Re-
glamento de consumos, se anuncia 
una tercera subasta para el día 7 de 
Julio p róx imo , y hora de las cuatro 
de la tarde, en la sala Consistorial de 
esta vi l la , bajo el tipo de las dos ter * 
coras partes de la anterior, y cou 
arreglo al pliego dy condiciones que 
se halla de man i fies tu en la Secre-
taria 
Llamas de la Ribera íáS de Junio 
de J8ÍW.—El AlcaKte .Hdar ioSuá ioz . 
Alcaldía constitucional de 
| San Emiliano 
f Terminado el expediente de arbi-
! trios extraordioarios de este A y u n -
tamiento, acordado imponer sobre 
el consumo de leñas , para enjugar 
et déficit que resultó en el presu-
puesto municipal del mismo para el 
ejercicio de 189o ú 97, se halla ex-
puesto al público por t é r m i n o de 
diez días , á cuufar desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLUTÍN 
OFICIAL, eu esta tífcrt'taria, á l in de 
oír reclamaciones; v pasado que sea 
dicho período de tiempo no s e r m 
atendida-: la-* que se produzc-iu. 
También se halla tertijinaJa y ex-
puesta al público por ocho días ia 
matricula de subsidio imlusti ial y ríe 
comercio de esta localidad para ejer-
cicio üe 189(3 á 97, á fin 'te oír re-
clamaciones; y pasado dicho p-MÍmlo 
de tiempo i.o serán atendidas las que 
se produzcan. 
tífU Emiliano i'¿ de Junio do l«9t í . 
— E l Alcalde, V'ictur liareis í l i d ü j g u . 
A Icaldia constitucional de 
Cornijón 
No habiendo comparecido el mozo 
Aureliano Novo Vega, lujo de U pó-
lito y Rosario, natural de Paradela 
del Rio, n ú m , 34 d-d a l is tamii íu to 
del Reerapla^o del ano Jictual, al a c -
to de la clasificación y dec la rac ión 
de soldados ante ^ste Ayun tamien -
to, se ha instruido el oportuno ex-
pediente cou sujeción á las di-posi-
ciones de la vigente ley de Reetn-
plüíMS, y por su" resultados le lia 
declarado prófugo esta CorpniMcióu 
municipal en la SCSIÓJI celebiada e l 
31 de Mayo últ-mo. 
En su consecueticta, se le llama, 
cita y emplaza para que comparez 
ca inmediatamente ante mi autori-
dad, apercibido de ser tratado en 
caso coutr . i r io con todo el rigni- do 
la ley. Y por lo que afecta n í buen 
servicio del listado y cumpl imiento 
de la ley, r t vgo y encargo á todas 
las autoridades ¿ sus agentes,se .-ir-
van procurar su busca y captura y 
remisión á esta Alcaldía del meiicío"-
nado prófugo Anndiano Novo Ve-
ga, ó su presentación á disposición 
de la Excma. Comisión provincial . 
Gorullón 25 de J u n i o de 189ü.— 
El Alcalde, Antonio López. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San.X-orenzo 
Se procede á la subasta de las 
obras para la cons t rucc ión de un 
trozo de carretera municipal entre 
el citado pueblo de Val de San Lo-





renzo y el de Morales, donde empal-
ma cou la carretera del Estado de-
nominada de Astorg-a á la Puebla de 
SaDñbria, bajo el tipo de 20.925 pe-
setas 4 9 c é u t i m o s , con arreglo ú lo 
dispuesto en el art . Ití del Real de-
creto de 4 de Enero de 1883. 
En la Secretaria del citado A y u n -
tamiento es ta rán de manifiesto la 
memoria, planos, condiciones facul-
tativas, económicas y particulares, 
y presupuesto de la obra objeto de 
la subasta. 
Esta t endrá lugar el día 30 de Ju-
l io p róx imo venidero, á las diez de 
s;i m a ñ a n a , y en su salón de sesio-
nes, bajo la presidencia del Sr. A l -
calde, Teniente Alcalde ó Concejal 
en quien delegue, con asistencia de 
otroConcejal deaig-uado por el A y u n -
tamiento . 
Las proposiciones se ha rán en pa-
pel sellado, en pliegos cerrados, arre-
g l á n d o s e exactameute al adjunto 
modelo, y la cantidad que ha de cou -
s ignar le previamente en la Caja del 
Ayuntamieuto, corno garaLtia para 
tomar parteen la subasta, se rá de 
1.049 pesetas 27 c é n t i m o s , equiva-
lente al h por 100 del tipo s e ñ a l a d o , 
en metál ico ó valores del Estado, 
con arreglo á lo prevenido en el c i -
tado Real decreto de 4 de Enero de 
1883 (art ículos 12 y 13); debiendo 
a c o m p a ñ a r s e á cada pliego el docu-
mento que acredite haber realizado 
este depósi to y Ja cédula de vec in -
dad del proponente. 
La í iauza def in i t iva ,quecous i s t i ró 
en el 10 por 100 del presupuesto de 
contrata, se h a r á en la forma y con-
diciones establecidas para la pro-
vinc ia l 
E l Ayuntamiento contratante abo-
n a r á al contratista mensualmente el 
50 por 100 del imperte de la obra 
que ejecute, en pres tac ión personal, 
arranque, transporte, etc. de toda 
clase de materiales, y en m e t á l i c o , 
s e g ú n tiene consignado en el acta 
y presupuesto de ofrecimientos que 
obran en el expediente respectivo. 
El 50 por 100 restante le a b o n a r á 
la Diputación al Ayuntamiento en 
vista de )a relación valorada que 
mensualmente remi t i rá á la misma, 
suscrita, además de la conformidad 
del contratista, por una persona pe-
rita cu la materia, ó sea en esta cla-
se de obras, y con la aprobación de 
los individuos que compunen el M u -
nicipio . 
De esto 50 por 100, ó sea la sub-
vención que abonu la Diputac ión , 
q u e d a r á en depósi to en la Caja pro-
vi imia l el 20 por 100 en cada cert i t i -
Cüoióu mensual hasta que recibidas 
provisionalmente las obras se de-
vuelva al Ayuntamiento al hacerle 
la l iquidación íitial de las misaras. 
E l Ayuntamiento remi t i rá á l a D i -
pu tuc ión , á los efectos de la subven-
c ión , una copia autorizada del acta 
de remate y un ejeiiiplar en papel de 
oíicio íiel contrutu. 
L;i obra deberá quedar terminada 
en el phsí" tía sois tuef-'eí?, a con ta r 
desdo la fecha ou que después de 
hecha el lepluuteo definitivo por el 
persona! de la Secc ión de Caminos 
proviuciales, puesto que subvencio-
na aquélla la Excma. Diputac ión , y 
se dé por escrito al contratista la 
orden para comenzarlas, y el plazo 
de g a r a n t í a será de doce meses. 
No podrán ser contratistas los 
comprendidos en el art . 11 del nom-
brado l ieal decreto. 
Se rán de cuenta del contratista 
los gastos de replanteo y forma de 
datos para la l iquidación de las obras, 
con arreglo á lo que p r e c e p t ú a la 
Ret í orden de 3 de Marzo de 1881. 
Val de Sao Lerenzo íi de Junio de 
189(5.— El A l c a l d e , José Nis ta l .— 
P. A del A . : Juan de la Cruz Blan-
co, Secretario. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de , con c é -
dula corriente de empadronamiento 
que a c o m p a ñ a , enterado del anun-
cio de fecha de relativo á la ad-
jud icac ión en públ ica subasta de las 
obras para la cons t rucc ión de un 
trozo de carretera municipal entre 
los pueblos de Val de Sao Lorenzo 
y el de Morales, donde empalma con 
la carretera del Estado denominada 
de Astorga á la Puebla de Sanabria, 
asi como t a í sb i éa de los planos, pre 
supuesto y pliegos de condiciones 
facultativas, económicas y part icu-
lares que han estado de manifiesto, 
se compromete á tomar á su cargo la 
ejecución de dichas obras, con su-
jeción á los meucionados documen-
tos, por la cantidad d e . . . (en letra) 
pesetas c é n t i m o s , y a c o m p a ñ a el 
resguardo del depósi to que se exige 
como g a r a n t í a provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
Ceferino Castrillo.—Ignacio Cuer-
vo.—Pedro Garc ía .—Migue l R o d r í -
guez, Secretario. 
D. Miguel Rodr íguez Gallego, Se-
: cretario del Ayuntamiento de San 
Justo de la Vega, del que es A l -
I calde D. Lucio Abad. 
• Certifico: Que en el libro de actas 
de las sesiones que c e l e b r a este 
Ayuntamiento y Junta municipal , 
aparece la del día 14 de este propio 
mes, en la que dice: «Presen tado el 
presupuesto municipal formado y 
aprobado para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1896 á 1897, ascienden los gastos 
á 17.737 pesetas 30 cén t imos , y los 
ingresos á Ib.098 pesetas 90 c é n t i -
mos, apareciendo un déficit de 2.038 
pesetas 40 ecutimos; enteradas a m -
bas Corporaciones del mismo, y re-
sultando que los gastos consignados 
no pueden reducirse m á s de lo que 
es t án , y los ingresos tampoco pue-
den aumentar.fe sin r e c u r r i r á un 
expediente de arbitrios extraordina-
rios,.la Junta, teniendo en cuenta el 
déficit que resulta de 2.038 pesetas 
40 cén t imos , y que no hay otro me-
dio para cubrirlo que el arbitr io ex • 
traurdinariu sobre las s e ñ a s que se 
I consuman en los hogares y paja que 
I se destiue á los mismos y otros ob-
! jetos, por unanimidad acordó arbi-
trar este recurso, seña lando para el 
mipmo la tarifa que á con t inuac ión 
se expresa: 
Por cada carro de leña , 50 c é n t i -
mos de peseta. 
A cada ídem de paja, uua peseta 
2o c é n t i m o s . 
Asimismo se acordó se uua al ex-
pediente la correspondiente tarifa 
del referido impuesto y copia del 
resumen del presupuesto, y que este 
acuerdo se publique en el UOLETÍN 
OFICIAL de ¡a provincia, s e g ú u dis-
ponen las ó rdenes vigentes, y que 
con la cnrrospnndiente instancia y 
por conducto del Sr. Gobernador ci • 
v i l de la provincia, se eleven al Ex-
celent ís imo Sr. Ministro de la Go-
bernac ión para los efectos proce-
dentes .» 
Así lo acordaron y firman por au-
te mí Secretario, de que certifico.— 
Hay un selloque dice: Alcaldía cons-
ti tucional de San Justo de la Vega. 
—Lucio A b a d . — J o s é Alonso .—Vi-
cente Hamos.—Pablo Cordero.—Ra-
món Gonzá l ez .—Juan Cuervo .—Vi-
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Asi resulta de las actas originales 
en el libro que obra en la Secretaria 
de mi cargo. 
Y para que conste y para su i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , á fin de que los vecinos 
, puedan examinarlo por t é r m i n o de 
diez días , l ibro la presente que visa-
da y sellada por el Sr. Alcalde firmo 
en San Justo do la Vega á 22 de Ju -
nio de 1886.—Miguel Rodr íguez .— 
V.° B.°: El Alcalde, Lucio Abad. 
D. Avelino Alvarez C. Pérez , Juez 
de ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y su partido 
Por la presente requisitoria so c i -
ta, llama y emplaza á D. Luis de 
Rafo Gramaje. de 39 años , casado, 
vecino que fué de la vil la y corte de 
Madrid, y ú l t i m a m e n t e de Tala, pro-
vincia de Salamanca, que se t i tu la 
Licenciado y Doctor en Medicina, 
a t r i buyéndose púb l i camen te la cua-
lidad de Profesor en la expresada fa-
cultad, y ejerció la plaza de Médico 
t i tu la r del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza en los años de 
1894y 1895,cuyo actual paradero se 
ignora,para que comparezca en este 
Juzgado dentro del t é rmino de qu in -
ce d ías , á Hn de notificarle el auto 
que se dic tó en el sumario que se ins-
truye contra el mismo, y en el cual 
se decre tó su procesamiento y p r i -
sión provisional hasta que preste 
fianza por valor de 3.001) pesetas; 
bajo apercibimiento que de no ve r i -
ficarlo s e r á declarado rebelde y le 
parará el perjuicio que hubiere l u -
gar con arreglo 4 la ley. 
A la vez exhorto y ruego á todas 
i las autoridades civiles, judiciales y 
militares procedan á la busca y cap-
tura del referido procesado, que en 
su caso será conducido á la cárcel 
del partido y á disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Astorga á 8 de Junio de 
1896.—Avelino Alvarez C. P é r e z . — 
P. O. de S. S., Emil io Ú. Sabugo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Samwi 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Casa Consistorial del 
Ayuntamientu , por espacio de ocho 
dias, á coutar desde la fecha de la 
inserción del presente anuLcio 'ia 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
el repartimiento de consumos co-
rrespondiente al aiio económico de 
189(i á 97, á fio de que los cont r ibu-
yentes en él incluidos puedan enta 
blar dentro del t é r m i n o seña lado las 
reclamaciones que crean oportunas. 
Santa Colomba de Somoza 13 de 
Junio de 1896.=E1 Alcalde, Mauuel 
Cabrera. 
J D Z G í DOS 
Don Alberto l i íos, Juez de instruc-
ción de esta caidad y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
instruyo c o n t r a José Pérez Gar-
cía , por sus t racc ión de varios efec-
tos, he acordado que la persona ó 
personas que se crean cou derecho 
á tres lieuzos de estopa, cuatro ídem 
de hilo casero y una sábana de ídem, 
que con otros objetos fueron ocupa-
dos á dicho procesado el 14 de los 
corrientes en la hoja de Campo Sa-
grado, se presenten en este Juzgado 
a prestar dec la rac ión . 
Dado en León á 15 de Junio de 
1896.—Alberto i í íus .—Por su man-
dado, Francisco ISocha. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
F I N C A S E N V E N T A 
Procedentes del caudal de D. Ma-
nuel Oria Ruiz, vecino que fué de 
esta ciudad de León, se venden en 
pública y extrajudicial subasta las 
fincas s i g ú i e s t e s : 
Término de León 
1. Un prado, á la carretera de 
Santa Ana, cerrado, de cabida de 
uua tanega, poco más ó menos: l i n -
da Oriente, la calzada de la Tercera 
Orden; Mediodia, calleja que va á la 
C h a n t r í a ; Poniente, calleja de ser-
vidumbre, y Norte, huerta de los 
herederos de D. Manuel S á n c h e z . 
2. Una t i e r r a , t r iga l , en este 
mismo t é r m i n o , al sitio do San Es-
tebau, ó sea el Cementerio, de cabi-
da de cuatro fanegas, cuatro celo-
mines y un cuart i l lo: linda Orieate 
y Norte, tierra do D . ' Xicasia Raba-
d á n ; Mediodia, carretera de Astu-
rias; Poniente, tierra de herederos 
de D. Mauricio González. 
Termino de Abadengo de Torio 
3. Un prado, ado llaman Rocóu, 
que antes fueron tres fincas l lama-
das el Gallo, las Campas y Uocón, y 
se lefuiidicrnu en una sala, r egad ío , 
cerrado de seto v ivo , de cabida de 
seis fanegas y dos Iluminas p r ó x i m a -
mente: liúda Oriente, calle del Fue-
ro; Mediodía, prado Gallo del Mayo-
razgo de Monteriofo; l 'miieute, pra-
do que fué de Manuel López y el de 
La Pola, propio de este caudal,y Nor-
te, prado de Juan Balbueun, do Aba-
dengo. 
4. Otro prado llamado la Poza, 
r egad ío , cerrado de seto v ivo , hace 
cuatro heminas, p r ó x i m a m e n t e : l i n -
da Oriente, prado U u c ú u , propio de 
este caudal; Mediodia, piado Gallo 
del Mayorazgo de Monterroso; Po-
nieote, prado que fué de Manuel Ló-
pez, vecino de Palaciu, y Norte, Con 
dicho prado l iocúu, de este caudal. 
5. Uo prado,ado llaman Ramiro, 
r e g a d í o , cenado de seto v ivo , con 
plantas, de cabida de cinco celemí • 
nes: linda Oriente, otro de Toribio 
Garc ía ; Mediodía, otro de José Ca-
nal; Poniuiito. presa, .y Norte, prado 
de Prudencio Gut i é r rez . 
6. Otro prado l!ain;ido del Mol i -
no, r egad ío , cerrado de seto v ivo , 
de c a b i d a de una fanega: liúda 
Oriente, t ierra de Ildefonso Balbue-
na; Mediodía, prado de herederos de 
Baltasar Diez; Poniente, calle de! 
Fuero, y Norte , prado de Manuel 
Garc í a . 
7. Otro prado, ado llaman Ra-
miro , de cabida de cinco celemines, 
r egad ío : linda Oriente, Mediodía y 
Poniente, con tierras de herederos 
de D. Pablo Flóri-íí, y Norte, de José 
Canal. 
8. Una t ierra, ado llaman la E r i -
ca, t r i g a l i de cabida de cuatro l ie-
minas: linda Oriente, t ierra de he-
rederos de Ü. Vicente Canseco; Me-
diodía, con era de Cayetano López, 
vecino de Palacio; Poniente, con 
tierra de Hermenegildo Balbuena, 
vecino de Abadengo, y Norte, otra 
de herederos de Bar tolomé Balbuena 
9. Otra tierra,ado llaman la Fra-
f ua. t r iga l , que antes fueron dos y oy es t án refundidas en una sola 
finca, de cabida de cinco heminas: 
linda Oriente, tierra antes de J e r ó -
nimo Canal y hoy de Bonifacio Ban-
deras; Mediodía, camino del Monte; 
Poniente, tierra de Marcelo López ' 
y Norte, otra de herederos de D. V i -
cente Canseco. 
10. Otra tierra, ado llaman las 
majadas, centenal, de cabida de una 
fanega: linda Oriente, camino del 
monte; Mediodía, lo mismo, Ponien-
te, tierra de Isidoro deCelis, y Nor-
te, otra de Manuel Bandera Diez. 
11. Otra tierra, ado llaman la 
Serna, t r i g a l , r egad ía , de media fa-
nega: linda Oriente, reguero; Me-
diodía, otra de Isidoro deCelis; Po-
niente, la presa, y Norte, otra de 
Froiluna Diez. 
12. Una era de pradera, pecana, 
de cabida de cuatro celemines: l in -
da Oriente y Norte, con pradera de 
Bar to lomé Balbuena; Poniente, ca-
mino real, y Mediodía, pradera de 
Román Balbuena. 
13. U n pedazo de monte, ado 
llaman la Cota, huce doce heminas, 
;'i partir con Nicolás Balbuena; Me-
diodía, de herederos de Ramón de 
Celis; Poniente, con tierra de Enr i -
que de Robles, y Norte, con monte 
concejil . 
14. Una tierra, ado llaman la 
Serna, t r iga l , regadía de primera 
calidad, de cabida de media fanega: 
linda al Oriente, con el reguero; 
Mediodía, otra de Andrés González ; 
Poniente, con lo presa, y Norte, t ie-
rra de Marcelo López. 
15. Una pradera, á la vega, de 
cabida de una hemina, al sitio de 
l a s C u m p » s : linda Oriente, prado de 
Marcelo Balbuena; Mediodía, otro de 
Isidoro de Celis; Poniente, otro de 
la viuda de Gregorio Flecha, y Nor-
te, tierra de Enrique Robles. 
16. Una tierra barrial, ado l la-
man el Caño, de cabida de dos he-
minas: linda Oliente, c ,n tierra de 
herederos de Nicolás González; Me-
diodía, otra do N.oolíis González, 
menor; Poniente, c a m i n o real, y 
Norte, tierra de Cayetano López. 
17. Otra tierra, á las Toldes, 
centenal, de cabida de una fanega: 
linda Oriente, camino real, Norte, 
otra de hert'deros de D. Vicente Can -
seco, y Mediodía y Poniente, con 
tierras de Mónica Bilbuena. 
Término de Palacio de Torio 
18. Una casa, en el barrio de 
abajo, compuesta de dos cuerpos y 
pisos altos y bnjns, cubi.-rta de teja, 
con un pacedero, de cabida de dos 
heminas: linda todo: al Norte, casa 
y prado de herederos de D. Pablo 
Flórez; Poniente, corral de Avelino 
Balbuena, y Orietí te, tierra de he-
rederos de D. Manuel Diez Canseco. 
19. Ün prado,ado llaman la Oío-
ñ a d a n a y Salguoral, de cabida de 
dos á reas noventa y tres cen t i á r eas : 
linda Oriente y Norte, con praderas 
de Ramón de Celis; al P.miente, con 
prado que fué de Francipco de la 
Cuesta, y Mediodía, con otro del 
mismo. 
20. Otro prado llamado Salva-
dor, cerrado de seto v i v o , de cabida 
de una fanega: linda Oriente, prado 
de Enrique de Robles; Mediodía, 
otro de Pabío de Celis; Poniente, 
otro de Isidoro de Celis, y Norte, 
otro do Vicente F e r n á n d e z . 
21 . Otro prado llamado los Pon-
tones, de seis celemines: linda Orien-
te, finca del Mayorazgo de Lorenza-
na; Mediodía, calle del Soto; Po-
niente, terreno concejil, y Norte , 
otro do Bartolomé Balbuena. 
*2'2. U i a pradera, r e g a d í a , l l a -
mada los Pradicos, de cabida de una 
fanega, un celemín y un cuar t i l lo , 
con sebes y vanas pía i» tas; l inda 
Oriente, con reguero de Solavilla; 
MmÜodía, coa prado de herederos 
de D. Anselmo Rivas; Poniente y 
Norte, con prado de herederos de 
D. Manuel Loreuzana, 
23. Un prado llamado Tarriques, 
de cabida de tica ftnega, cerrado de 
seto v ivo , co i varios árboles : linda 
Oriente, reguero de Solavilla; Me-
diodía, otro d-í herederos de D. V i -
cente Canseco; Poniente, prado de 
herederos de Alalias Gut ié r rez , y 
Norte, otro de José Canal. 
24. Un pacedero, á la calle Real, 
proiodiviso con D. Jacinto S á n c h e z , 
secano,cerrado,con piesde negr i l lo , 
de cabida de dos heminas: linda 
Oriente, tierra de l íomán Balbuena; 
Mediodía, en la parte ó porción de 
D. Jacinto Sánchez ; Poniente, calle 
Real, y Norte, casa de Pauliro Diez. 
25. Una t ierra, ado llaman el So-
norio, do una hemina de cabida: l i n -
da Oriente y Norte, con otra de José 
Canal; Mediodía, otra de Bar to lomé 
Balbuena, y Poniente, otra de Juan 
de Robles. 
26. Otra t i e r r a , centenal, ado 
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d e l m i s i n o , e l i m p o r t e de l a p a t e n t e de m a y o r p r e c i o q u e p u e d e e x p e d i r s e 
n o n n r r o g l o £ lúa c u o t a s s o í í n l a d a s d l a s r e s p e c t i v a s i n d u s t r i a s d e l a t a r i f a 
5 . ' , e x c e p t o l a s d e 1» c l a s e 3 . a . p r i m e r a s e c c i ó n . 
L a s A d m i n i s t r a c i o n e s e x a m i n a r á n y c o n í r o n t a r ú n l a s e x p r e s a d a s m a -
r r i c e s c o n l a s r e l a c i o n e s m e n s u a l e s y t r i m e s t r a l e s á q u e s e re f i ere e l a r -
t í c u l o 143 , q u e le h n b r á n s i d o p a s a d a s p o r la T e s o r e r í a , y vi e n s u i m p o r t e 
r e s u l t a s e n d i f e r e n c i a s , s e l i a r á n e n l a s c u e n t i i s c o r r i e n t e s t a s r e c t i f i c a c i o -
n e s q u e p r o c e d a n , i n g r e s á n d o s e e n ol T e s o r o e l i m p o r t e de d i c h a s d i f e -
r e n c i a s . 
A r t . 148. H e c h o a s í , ó n p a r e c i e n d o q u e e s t á n c o n f o r m e s l a s e x p r e s a d a s 
n m t r i c c f ; , se r e m i t i r á n é s t a s o r i g i n a l e s á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o n t r i b u -
c i o n e s d i r e c t a s , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e i n v e n t a r i o , d e n t r o d e l p r i m e r t r i -
m e s t r e de c i u l a a ñ o e c o n ó m i c o . 
A l i n v e n t a r i o acompAimrá t a m b i é n u n c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r l a I n -
t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a , e n q u e c o n s t e l a c a n t i d a d i n g r e s a d a e n U n j a d u -
r a n r e e l e j e r c i c i o d e l p r e s u p u e s t o a n t e r i o r y el p r i m e r t r i m e s t r e de a m p l i a -
c i ó n p o r v a l o r e s d e p a t e n t e s . 
A r t . l l í ) . JJI A u i n i n i s t r a c i ó n , a l t e r m i n a r c a d a a ñ o e c o n ó m i c o , c o n s i -
s i d c r a n i c o m o b a j a ú torios l o s i n d u s t r i a l e s q u e d u r a n t e e l m i s m o h a y a n 
t r i b u t a d o p o r i n d u s t r i a s c o m p r e n d i d a s e n l a s e c c i ó n 2 ." de l a t a r i f a ó . * ó 
d e p a t e n t e s , y e n s u c o n s e c u e n c i a , los e n e a r g a d o s de f o r m a r l a m a t r i c u l i i , 
s e g ú n las p o b l a c i o n e s , s e a b s t e n d r á n de c o m p r e n d e r l o s e n e l l a h a s t a q u e 
eutnei i / .ado e l u ñ o e c o n ó m i c o deb.'iu i n c l u i r l o s e n v i r t u d d n l a s n d i c i o i i c s 
q u e h a b r á de p r u d u c i r l a o b l i g a c i ó n q u e p o r los a r t í c u l o s l ü ü y 140 we i m -
p o n e á l o s r e f e r i d o s i n d u s t r i a l e s . 
S e p r o h i b e t a m b i é n h a b i l i t a r c u a d e r n o s t a l o n a r i o s de u n a ñ o p a r a o t r o , 
s e a e i i ü J q u i e r a «1 p r e t e x t o q u e p a r a e l lo ,se a l e g u e . 
CAPÍTULO IX 
De fas partidas fallidas 
A r t . ir>D. S o n p a r t i d a s f u l l i d n s e n l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l : 
1. " I . a s c u o t a s c o n s u s r e e a r ^ o s y p r e m i o d r c o l i r a n / . a i m p u e s t n s ú i n -
d u s t r i a l e s ÜUVO d o i n i c i l í n no h a y a p o d i d o e n c o n t r a r s e . 
2 . " I.JIS e n o t a s r o n s u s re n a r c o s y p r e m i o de e u b n i n / u q u e no b a n p o -
d i d o r e u l i z a r s u d e s p u é s de s e g u i d o s l o s p r o c e d i m i e i i t o s de p r i m e n ) , s c g u u d u 
y t e r c e r g r a d o de a p r e m i o , 
N O S D J ] | i ; ir t id:!S f a M i d í o ; 
1. " I . a s q u e u s l u n d u b i e n i m p u e s t a s h a y a n d e j a d o de c o b r a r s e p o r i n e u -
ri;i d e l K e c a u d a i l o r ó de l A g e n t e e j e e n t i v o . 
2 . " í . a s ha)na í í i - o r d ü d a s é n v i r t u d de e x p e d i e n t e ¡ i d m i u i - t r a t i v o p o r c e -
s a e i ó n de i n d u s t r i a , p a s e á d i f e r e n t e s t a r i f a s ó e r r o r e s e n l a f o n n a v i ó n de 
m a t r i c u l a s y s u s a d i e i o i i u s . s i e m p r e q u e d i c l n i < b a j a s se h u y s u i c o m u n i c a d o 
á l a Aí- 'euei . ' í / tutes q i i e é . s t a h u b j e s e p r e s e n t a d o lo s o p o r t u n o s e x p e d i e n t e s 
« I c f M l i d o H . 
A r t . ir>l. K l e x a m e n y r e s o l u c i ó n de los e x p e d i e n t e s de p a r t i d a s f n l l i -
d n s q n e l a A y c / i e i a e j i ' c u t i v i i p r é s e n l e u l t i i u n d o s , e o r n i s p o m l e á l a s T e -
s o re r í a s . 
P a r a que l a r e s o l u c i ó n p u e d a d i c t a r s e h a de c o n s t a r e n el e x p e d i e n t e : 
Q u e s e h s n c m p l e a r j o s i n é x i t o y p o r s u o r d e n los a p r e m i o s de s e -
g u n d o y t e r c e r g r a d o e n l a f o r m a q u e e s t a b l e c e l a i n s t r u c c i ó n de 12 de 
M a y o de IStfS . 
2 ." I n f o r m e s o b r o la i n s o l v e n c i a de l c o n t r i b u y e n t e , e v a c u a d o p o r e l A l -
Patente s 
A r t í c u l o í í í í í . P a r a q u e r e s p e c t o de las c u o t a s d e p a t e n t e s , q u e s o n l a s 
c o m p r e n d i d a s e n l a t a r i f a 5 . * . t e n g a c u m p l i m i e n t o lo d i s p u e s t o e n el a r t . " . 0 
d e e s t e r e g l a m e n t o , se o b s e r v a r á n e n s u c o b r a n z a l a s f o r m a l i d a d e s q u e p r e s -
c r i b e n lo s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
A r t . 134. L a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a , ó e n o t r o c a s o l a l i e c a u d a -
c i ó n , s i e s t u v i e r a a r r e n d a d o este s e r v i c i o , c o n l a n e c e s a r i a a n t i c i p a e i ó n a l 
p r i n c i p i o d e c a d a a ñ o e c o n ó m i c o , p r e s e n t a r á p a r a c a d a d i s t r i t o m u n i c i p a l 
u n l i b r o ó c u a d e r n o t a l o n a r i o i m p r e s o , c o n a r r e g l o a l m o d e l o n ú m . 7 , c u y a 
p r i m e r a h o j a s e r á de p a p e l s e l l a d o de o l i c i o y e s t a r á n c n e u a d e i n a d o s e n 
t é r m i n o s do q u e n o p u e d a e x t r a e r s e n i n g ú n folio s i n d e t e r i o r í i r i o s . 
A r t . 13iS. L o s c u a d e r n o s á q u e se r e í i c r e el a r t i c u l o a n t e r i o r s e n u m e -
r a r á n e n c a d a p r o v i n c i a p o r e l o r d e n a l f a b é t i c o de p u e b l o s , í o l i á n d o s o 
c o r r e l a t i v a m e n t e y á la l e t r a l a s h o j a s que c a d a u n o c o n t e n g a : d e s p u l í s s e 
p o n d r á e n e l l o s el "sello de l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a r ú b r i c a d e l I n t e r v e n t o r , 
q u i e n a u t o r i z a r á e n l a p r i m e r a h o j a do c a d a c u a d e r n o u n a d i l i g e n c i a e x p r e -
s i v a d e l n ú m e r o de r e c i b o s ú t i l e s que c o n t e n g n , y c u m p f i d a s e s t a s f o r m a -
l i d a d e s r e d i s t r i b u i r á n c o n ln a n t e l a c i ó n d e b i d a ;i los A l c a l d e s de los p u e -
b l o s d o n d e n o h a y a l í e c a n d a d o r los c u a d e r n o s q u e s e a n n e c e s a r i o s p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n q u e s e les i m p o n e e n ef a r f . Kí!(, p á r r a f o 
t e r c e r o . 
A r t . l l U i . K l I n t e r v o n s o r , a l a u t o r i z a r los e m u l e m o s t a l o n a r i o s de p a -
t e n t e s , a b r i r á c u e n t a c o r r i e n t e d e r e c i b o s á l a T e s o r e r í a , p o r ei n ú m e r o t o t a l 
de los q u e a q u é l l o s c o m p r e n d a n : y l a T e s o r e r í a , á s u vez , ¡d e n t r e g a r á l o s 
l i e c a u d a d o r u ^ ó á los A l c a l d e s de" los pueb los e n q u e n o r e s i d a l í e c a n d a d o r 
los (p ie n e c e s i t e n p a r a v e r i l i c a r l a c o b r a n z a que se Ies e n e o m í e u d e . Ies h a r á 
c a r g o de los r e c i b o s q u e c o m p r e n d a el c u a d e r n o e n t r e g a d o , e x i g i é n d o l e s 
r e s g u a r d o de s u e n t r e g a : e n ln i n t e l i g e n c i a de q u e e n c a s o d e e x t r a v i o , s e r á 
r e s p o n s a b l e el l ' m i c i o u u r i o e n c u y o p o d e r s e h a l l a b a , j u s t ¡ í Í c : í i i d o s . e e s t e e x -
t r e m o c o n d i c h o r e s g u a r d o , p u e s de lo c o n t r a r i o d i c h a r e s p o n s a b i l i d a d fcerá 
e x c l u s i v a de l a T e s o r e r i a . 
A r t . 137 l .os c e r t i f i c a d o s t a l o n a r i o s se l l e n a r á n y e x p e d i r á n p o r o r d e n 
r i g u r o s o de n u i n e r a c i i ' m . bajo la r e s p o n s a b i l i d a d dei e n c a r g a d o de MI C O -
br .u iv .a . á t i u t c n se i m p o m l v ú por c a d a fa l ta de e^ta cla.-e u n a m u l l a de ;> p e -
s e t a s ; y s i i i l g u n n de a q u é l l o s se ¡ m i l i l i / . a , q u e d a r á e n s u r u s p e c t í v o l u g a r y 
n ú m e r o c u l i la o p o r t u n a i r n t a a l d o r - o (pie e x p r e s e la e a u - n de l a i n u t i l i z a -
c i ó n , b i e n a l c o m p r e n d e r á e! c e r t i l h M d o y l a m ; i t m . y e s t a r á f i r m a d a p o r 
el f u n c i o n a r i o ( m c ; i r g a d o de la e x p e d i c i ó n . í - i n o l l e n u r a e s t o s r e q u i s i t o s , 
r e s p o n d e r á de l i n i p o r l e que r e p r e s e n t e e! c e r t i f í c a lo. 
L a m a t r i z do l i era l i n i m n a s i e m p r e el c o n t r i b u y e n t e , y (-aso do n o s a b e r 
h a c e r l o , lo h a r á ¡i MI r u e g o u n t e s t i g o , v e c i n o de i a l o e u ' i d a d . 
A r t . 1:JS. K¡ cc i ' ; i l i c ; ido de p a t e n t e es u n d o c u m e n t o per . -nt ia l q u e n o 
p u e d e u t i l i z a r s e m á s q u e por e! i u d i \ i d u o á c u y o n o m b r e se b a l te e x t e n d i d o 
y c o n c u y a s s e ñ a s c o n e u e r d e . q u i e n d e b e r á e x h i b i r t a m b i é n n e c e s a r i a m e n t e 
la r e s p e c t i v a c é d u l a p e r s o n a l . 
I . u a l e g a c i ó n rio s e r c r i a d o , r e p r e s e n t a n t e ó e n c a r g a d o d e l v e r d a d e r o i n -
d u s t r i a l , no e x i m i r á d e l c u m p l i m i e n t o de los e x p r e s a d o s r e q u i s i t o s , y , p o r 
e l c o n t r a r i o , d a r á l u g a r á q u e se i n s t r u y a e x p e d i e n t e <le d e f r a u d a c i ó n . 
A r t . l:t!l . T o d a s l a s per f ionas q u e a l e m p e z a r u n a ñ o e c o n ó m i c o se h a -
l l e n e j e r c i e n d o ó se p r o p o n g a n c o m e n z a r e l e j e r c i c i o de c u a l q u i e r a de l a s 
i n d u s t r i a s c o m p r e n d i d a s e n l a t a r i f a . V ó d e p a t e n t e s , s a t i s í a r á u el t o t a l 
d e l a c u o t a r e s p e c t i v a d e n t r o de los q u i n c e p r i m e r o s d í a s de l a ñ o e c o n ó m i -
m 
llaman ías Tejas, de tercera calidad, 
hace tren í'a egas: linda Orieote, 
tierra de herederos de D. Pablo F ló -
rez; Mediudía, otr» de MarceluBal-
bueua, y Nurte» utra de Marcelo 
Lóp' z. 
27. Otra tierra, ado llaman Val-
de tur íadu , centena!, de tercera ca-
lidad, de cabula de una faneca: l i n -
da Oriente, otra de Vicente Balbne-
D¿>; Puiiieufe y Noi te , otras de este 
caudal. 
28. Otra t ierra, á las Bragas, 
centenal, ile peg-unda calidad, de c a -
bida de u i i a fanega: linda Oriente, 
otra de Pedro Balbueua; Mediodía, 
camino real; Poniente, otra de Lo-
reuzo CnrctíUi, y •Surte, otra de l i o -
mán Bülbuena . 
üíi. Otra tierra, ado llaman las 
Paloinus, de cabida de dns fnnega^: 
linda Oren te , tierra del Muyorazgo 
de Lorenzitua, que lleva L). Máximo 
Aloi<so: Mediuaia, otra de Juan de 
Koblets Piíiiiente, otr;i de í'Vtiilanu 
Dít*z, y Norte, ut-a de Jnsé Canal. 
30. Otra t ierra , en Vitoria de 
Arr iba , de dos hemiuas de caliida: 
linda Oriente, tierra de Manuel Ban-
dera; Mi'diudíu, otra d** Antonio de 
Celis; Puniente, otra de herederos 
de Ant nio López, y Norte, ot ia . ie 
Isiduro Dii z. 
31 . Otra tierra, ado Uuimui la 
EsiVi tdu , (Je cabida de diez c-demi-
nes: linda Oriente, camino real; Me. -
diodúi, con tierra de Miguel Balbue-
na; Poniente, otra de Jo^é Kscubar, 
y Norte, otra d»? l ú inque ttobie-. 
'¿'¿, Otra t erra, ado llauiau la 
Brugal, t r iga l , r egad ía , de cabida de 
diez celemines: linda Oriente, otra 
do Petra Balbuena; Mediodía, otra 
de José Bnnderas; Poniente, otra de 
Homán Balbuena, y Norte, otra de 
herederos de U. Vicente Canseco. 
33. Otra tierra, ado llaman Va l -
detunado, cenlenai, de tercera cal i -
dad, hace de cabida una fanega y 
cuatro celemine.-: linda Oriente, con 
finca que fué de Tomás Bandera; 
Mediodía, otra de herederos de Don 
Pablo Flórez, y Poniente y Norte, 
con tierras de JOPÓ Canal. 
34. Otra tierra, ado llaman los 
Castrilloues, t r igal y centenal, de 
cabida de dos heminas y tres cele-
mines: Jinda Oriente y Poniente, 
con otra de Marcelo Balbuena; Me-
diodía, otra de herederos de A u t o -
nio Bandera, y Norte, otras de To-
más Banderas y otros. 
35. urra tierra, ado llaman ba-
rrial del arca, de cabida de dos fane-
gas y cuatro celemines; linda Orien-
te, con tieira. de liouiáu López; Me-
niodia. otra de Maiceio Balbueua; 
Poniente, camino real, y Norte, otra 
de herederos de D. Vicente Causeco. 
30. Una tierra, ado llaman la 
Viiduga, t r iga l , r egad ía , de cabida 
de una fanega: linda Oriente, cou 
utra de Bar tolomé Balbuena; Medio-
di;), otra de Pedro Balbuena; Po-
niente, otra de Jo^é Mo lino, y Nor-
te, otra i!e hup.-deros de D. Vicente 
Canseco. 
37. Otra tierra, ado Ihumm So-
lavílla, t r iga l , regadía , de primera 
calidad, de Cabida de una iMiniaa: 
linda: Oriente, cou otra de Marcelo 
Balbueua; Mediodía y Poniente, con 
tierras de herederos de Ü. Vicente 
Canseco, y Norte, coa reguero de 
tiolavillú. 
38. Otra t ie r ra , ado llaman la 
Bora, t r iga l , r egad ía , de cab.da de 
dos heminas: linda Oriente, con otra 
de Isidoro de Celis; Mediodía, otra 
de herederos de D. Pablo Flórez; 
Poniente, otra de B o n i f a c i o Bal-
buena, y Norte , otra de Froilana 
Diez. 
39. Otra tierra, ado llaman Ma-
tasapera, t r iga l , r egad ía , hace diez 
heminas: linda Oriente, otra de he-
rederos de D. Vicente Causeco; Me-
diodía, prado de MauueJu de lioblea; 
Poniente, cá ramo Ferrero, y Norte, 
otra de Román Balbueua. 
40. Otra tierra, ado llaman la 
Fernandina, de cabida de tres hemi-
nas: linda Oriente, otra de Angel 
López; Mediodía, otra de Pedro Diez; 
Pouieute, otea de Sdiit ago B¿i¡bue-
na. y Norte, reglero de Viloria. 
41 . Otra tierra, ado llaman los 
Pedregales., t r i ga l , secana, hace dos 
heminas y dos c e l e m i n e s : linda 
Oriente, .otra de Peiro López, de 
Abadengo; Mediodía, otra d ) este 
caudal; Puniente, otra ríe Felipa Fer-
nández Llainaz-uv:*, y Norte, regue-
ro de Nuestra rieuora. 
42. Otra tierra, ado llatnun el 
Foyo, t r iga l , stícaua, de cinco I lumi-
nas: linda Oriente, con tierra de he-
rederos de Just > B i n ler .s; Medio-
día, otra de Ü. .fosé Tdve, de León; 
Poniente, otra de Isidoro Diez, de 
Palacio, y Norte, otra de Pedro Diez, 
de la misma vecindad. 
43. Una tierra, hoy plantada de 
viña, t é rmino de Palacio de Torio, al 
sitio de la fuente, hace p r ó x i m a -
mente ocho fanegas: linda Oriente, 
viña de D. Ju l i án Llamas, vecino de 
León; Mediodía, con careaba; Po-
meate, cou tierra de Hermenegildo 
Balbuena y otra que lleva Froilana 
Diez, y Norte , tierra de llosendo 
Canal, vecinos de Palacio. 
El remate t end rá lugar el día die-
cinueve de Julio p róx imo, á las doce 
de la m a ñ a n a , en el despacho del 
Notario de esta ciudad D. Primo 
Avecil la, bajo el tipo y condiciones 
que se hallan de rnauifiüsto eu dicha 
Nota r í a . 
León 27 de Junio de 1896.—Cle-
mente-Oria y Ruiz. 
El 27 d^ Junio desaparec ió del 
pueblo deTol ibia de Arriba una ye-
gua que el 25 había sido comprada 
en León á uu tal IV.pín, de Mancilla 
de las Molas; las s e ñ a s de la vegua 
son: pelo c a s t a ñ o oscuro, de 12 á 14 
años , seií: cuartas y media de alzada 
p r ó x i m a m e n t e , una et-trjlla en la 
frente y herrada de t ivs extremida-
des. Quien la hubiere recugMo da rá 
razón a ¿u d u e ñ o Miguel l íoiizález 
de Diego, en Tolibia. ó á D. Maur i -
t;io Mari ínez, en León, calle de Re-
nueva, nú .n . 35. 
u t íON: 1896 
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c o , provev t 'ndo i - c d e l c e r t i í i c u d o t a l o n a r i o n u e ¡ i c r c d i t e s u a p t i t u d l e g a l 
p u r a el e j e r c i c i o de ln i n d u s t r i a . 
A l e i e c t ü e u l a s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a v p u e b l o s d o n d e c x i M a l l e c a u -
d n d o r , los i n d u s t r i a l e s se p r e s e n t a r á n al A d m i n i s t r a d o r ó a l A l c a l d e m a -
n i f e s t a n d o p o r m e d i o de d e c l a r a c i ó n e s c r i t a l a i n d u s t r i a q u e se p r o p o n g a n 
e j e r c e r , y e n s u v i s t a l o s f u n c i o i u i r i o s m i M i c i o n a d o s e x p e d i r á n u n a o r d e n 
a r r e t r l - ' d » a l m o d e l o n ú i n . ' i . p o r v i r t u d d e l a c u a l el Ü e c a n d a d o r l u i r á e f ec -
t i v a p r c v i a n i e r i t e i:t c u o í a c o m ' f p o i i í l i ü i t t e , y luego í i e i i í i n i hi niutrh y e l 
t a l ó n , y e n t r e g a r á é - t e ¡d i n U ü L ' S ü d o , i i u i c l i a u t o r r / z i r á c o n s u l í r m a l a m a -
t r i z , y de n o s n l j í T ó no poder l i a c e r l u . la i i r u i a i á u n te>l i^o v e c i n o d é l a 
l o c a l í d ' u l . S i e x p i d i e s e el t a l ó n s i n p e r c i l i i r s u i m p o r t e d e l i n l e r u s u d o , r e á -
p o n d u r á de l a e a n l i d n d tjue r e p r e s e n t e , s ea e t i a U j i i i e r a l a c a u s a q u e a l e g u e 
p a r a d i s c u l p a r el h e c h o . 
K n los p u n i o s d o n d e no e x M n l í c e a u d a d u r , los i n d u s t r i a l e s p m s e u t a -
r á n á los A l c a l d e s l a d e c l a r a c i ó n e s c r i t a e x p r e s a d a e u el p á r r a f o a n l c r i o r , 
los c u a l e s c o b r a r á n e l i m p o n e de l a s c u o t a s e n la f o r m » i n d i c a d a , l l e n a r á n 
l a m a t r i x y el t a l ó n d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o de l ü l i r o t a l o n a r i o de q u e 
o p o i t u n a m e n t e les h a b r á p r o v i s t o l a T e s o r e r í a , c o n a r r e g l o al a r t . Cl."), y 
e n t r e g a r á n el s e g u n d o a l i n d u s t r i a l , bajo la r e s p o n s a b i l i d a d q u e í-e e x p r e s a 
e n el p á r r a f o a n l e r i o r . 
A r t . l i l i . L a s m i . - m o s i i jf lnstri idt'f i , c u a n d o h a y a n de d a r p r i n c i p i o a l 
e j e r c i c i o de s u i n d u s t r i a d e s p u é s de los q u i u c e p r i o i c r o K d í a s de l a ñ o e c o -
n ó m i c o , s a t i s f a r á n t a m b i é n p r e v i • o u c n i e . y de u n a s o l a vez , l a c u o t a de 
p a t e i r e q u e les c o r r e s p o n d a , a j u s t á n d u M i p a r a v e r i l l c a r u \pago y o b l u n e r e l 
c e r t i t i c a d o t a l o n a r i o á lo p r e v e n i d i ; en c i a r t í c u l o a n t e r i o r , s e g ú n e n l a p o -
b l a c i ó n e n q u e r e s i d a n . 
A r t . M I . A los i n d i v i d u o s ijtie si; l i a l l e n e j e r c i e n d u i w l u s t ñ n s de h 
t a r i f a de p a t e n t e s s i n p r e s e n t a r el c e r t i f i c a d o t a l o n a r i o q u e a c r e d i t e el p a g o 
d e l a c o r r e s p o n d i e n t e c u o t a , ¡ u n i r á n o m b a r g á r . - e i e s p i ' e v e i i ' i v a m e n t e efec • 
t o s ó u r t í e u l o H ele l o s q u e c o n s t i f ( i v a i i s u i n d u s f r i a ó c o m e re i o. e n la c t u i t i -
d:id n e c e s a r i a p a r a r e s p o n d e r de l p a g o de a q u é l l a y de los r e c u r g o s . K l e m -
b a r g o lo d e c r e t a r á i n e x c u s i i b l e m e n t e el A l c a l d e , á p e t i c i ó n e s c r i t a d e l 
a g e n t e de l a A d m i n i s t r a c i ó n , b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e d e t e r m i n a c i p á -
r r a f o s e x t o , a r t 112, s i n p e r j u i c i o d e l r e s u l t a d o q u e o í m . m " l e x p e d i e n t e . 
A r t . 142. I . o s A l c a l d c s ' r e u i i l i r á i i s i n d e m o r a á la A d i i i i t i i > l r a c ¡ ó n d e 
H a c i e n d a l a s d e e l a r a c i o n e s i n d i v i d u a l e s á q u e se r e l i e r e n l"s a r t í c u l o s 1:19 
y 140 q u e h a y a n r e c i b o e n c a d a m e s , e x p r e s a n d o , s e g ú n p r o c í d a en c a d n 
l o c a l i d a d , q u e l i a n e x p e d i d o hi o p o r t u n a o r d e n a l l í e e a u d a d o r p a r a los i ¡ -
n e s d e t e r m i n a d o s e n ei p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t . I . ' i ! ' . ó IJÍWÍ qii<' l i a n ÍKÍCÍIO 
e f e c t i v a p o r s í m i s m o s l a c u o t a y e n t r e g a d o a l i n d u s t r i a l el c e r t i l i c a d o de 
p a t e n t e , c o m o d i s p o n e el p á r r a f o l e r c e r o de d i c h o a r t i c u l o . 
l ' s tos d o c u m e n t o s ó d a t o s , r e l a c i i m a d u ? o p o r t u n a y c o n v e n i e n t e m e n t e 
p o r hi A d m i n i s t r a c i ó n , s e r v i r á n de c o i n p r o b a n t i ' s de l a s r e l a c i o n e s q u e l a 
l i e c a u d a c i ó n luí d e p r e s e n t a r á l a T e s o r e r í a e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t . 143 , 
y d e n u e v o e l e m e n t o p a r a l a m á s e x a c t a í o r m a c i ó n « e l r e g i s t r o de q u e t r u t a 
e l a r t . 144 
A r t . 141). R l i m p o r t e t o t a l de lo r e c a u d a d o p o r [ m i e n t e s lo i n g r e s a r á n 
l o s l i e c a n d a d a r e s e n l a s a r c a n d e l T e s o r o e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
D e n t r o de los q u i u c e p r i m e r o s d í a s de c a d a m e s , lo c o b r a d o d i r e c t a -
m e n t e d e los i n d u s t r i a l e s c o m o i m p o r t e de los c e r t i f i c a d o s e x p e d i d o s p o r 
l o s m i a m o s l í e c a u d a d o r e s e n el m e s a n t e r i o r 
D e n t r o d e Jos q u i n c e primuros dins d e l p r i m e r m e s de c a d a ( r i m e s l r e . 
l o p e r c i b i d o de l o s A l c a l d e s e n c a r g a d o s de í a c o b r a n z a c o m o i m p o r t e de l o s 
c e r t i í i c n d o s e x p e d i d o s p o r d i c h o s f u n c i o n a r i o s e n el t r i m e s t r e a n t e r i o r . 
— ÜO — 
A l v e r i f i c a r el e x p r e s a d o i n g r e s o , l o s R e c a u d a d o r e s p r e s e n t a r á n e n l a 
T e s o r e r í a u n a r e l a c i ó n a c o m o d a d a ú l a f o n u a de l múdelo n ú m . H, q u e d u -
t e r m i n e c o n c l a r i d a d p o r q u i é n f e I m v e r i t i c a d o l a c o b r a n z a , el n o m b r e d e 
l o s i n d u s t r i a l ü á ¡i q u i e n e s s e h a y a n e n t r e g a d o l a s ¿ t u t e n tes , y l a e n i i t i d a d 
s a t i s f e c h a p o r c a d a u n o . 
A d i c h a r e l a c i ó n los l i e c a m l u d o r c s a e o m p a ñ a r á n o r i g i n a l e s l a s ó r d e n e s 
e n v i r t u d de l a s c u a l e s h a y a n v e r i i i e u d o l a c o b r a n z a d i r e c t a m e n t e de l o s 
Í n d t i . s t r i a ) e s . 
U o n f r o n t a d a s e s t a s r e l a c i o n e s y ó r d e n e s e n t r e s í . y c o n io s d o c u m e n t o s 
de r c í e r e n i d a á q u e se c o n t r a e el a r t . 143, t e n d r á e fecto el i n g r e s o de l a s 
c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s , c o n l a s f o r m a l i d a d e s al e fecto e s t a b l e c i d a s . 
A r t . 1-11. I . a A d m i n i s t r a c i ó n , u n a v e z t e r m i n a d a s l a s o p e r a c i o n e s ¡i 
que se r e l í e r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r , i r á l 'onna i ido m e n s u a l i n f u t e , p o r e i r e -
s u l t a d o de l a s r e l a c i o n e s c o m p r o b a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s fi c a d a i n g r e s o 
e f ec tuado e u e s t e c o n c e p t o p o r los R e c a u d a d o r e s , u n r e g i s t r o de los c o n -
t r i l t u v e n t c s p o r p a t e n t e s , a r r e g l a d o al m o d e l o n ú m í ) , á f m de q u e a l t e r -
m i n a l - el uño económico c o n s t e e n c a d a p r o v i n c i a el n ú m e r o d e a q u e l l o s , 
c o n c e p t o de l a t a r i f a p o r q u e h a y a n c o n t r i b u i d o , y e l i m p o r t e de lo r e -
c a u d a d o . 
K l r e s u l t a d o t o t a l d e l r e g i s t r o d e b e r á e n s u c o t i s e c u e u c i a s e r . r e s p e c t o 
d é l o i n g r e s a d o p o r p a t e n t e s , i g u a l a l q u e a p a r e z c a e n l a s c u o t a s de q u e 
t v a t a « 1 a r t í c u l o s i g u i e n l e . 
A r t . I b"). L o s l i c c a u d a d o r e s d e c o n t r i b u c i o n e s , a l f o r m a r y r e n d i r s u s 
cuenta . - t r i m e s t r a l e s , d i s t i n g u i r á n l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a pur l a c o n t r i b u -
c i ó u i n d u s t r i a l , e x p r e s a n d o p o r s e p a r a d o el i m p o r t e d e l a s c u o t a s c o r r e s -
p o m l i e n t c s á í a s t a r i f a s 1.". 2.". . i . " y 4.n, y e] de l a * p a t e n t e s , j u s t i f i c a n d o 
esta ú l t i m a p a r t i d a , c o m o lo v e r i f i c a n r e s p e c t o de l a p r i m e r a , c o n l a s c a r -
t a s de p a g o e x p e d i d a s al v e r i f i c a r s e l o s i n g r e s o s . 
A r t . U l i . K l i m p o r t e de lo r e c a u d a d o p o r el c o n c e n t o de p a t e n t e s so 
i n c l u i r á e n l o s e s t a d o s s e m e s t r a l e s de v a l o r e s , f o r m á n d o l o s c o n a r r e g l o a l 
m o d e l o n ú m . 10. , . 
A r t . 147. D e n t r o d e l p r i m e r m e s de c a d a a í i o e c o n ó m i c o e n t r e g a r a n a. 
l a T e s o r e r í a , b a j o el c o r r e s p o n d i e n t e i n v e n t a r i o , t o d a s l a s m a t r i c e s de los 
c u a d e r n o s t a l o n a r i o s a u t o r i z a d o s p a r a el a ñ o a n t e r i o r , y a l efecto r e c o g e r á n 
o p o r l u n a m e n í e de los A l c a l d e s de los p u e b l o s I c i s c u a d e r n o s q m ; l e s h u -
b i e r e n e n t r e g a d o , d e v o l v i é n d o l e s e l r e c i b o f a c i l i t a d o p o r l o s m i s m o s . S i no 
lo v e r i f i c a s e n '"s e x i g i r á u n a m u l l a q u e no b a j e d e 2."> n i e x c e d a d e T)0 
p e s e t a s . 
L o s c u a d e r n o s de r e c i b o s t a l o n a r i o s q u e los R e c a u d a d o r e s d e v u e l v a n a 
l a T e s o r e r í a e n v i r t u d d e lo d i s p u e s t o a n t e r i o r m e n t e , les s e r á n d a t a d o s e n 
l a c u e n t a a b i e r t a á los m i s m o s , s e g ú n e l a r t . VM p o r e l n ú m e r o t o t a l de r e -
c i b o s q u e l e s h u b i e r e n s i d o e n t r e g a d o s , p a s á n d o l o s d e s p u é s á l a I n t e r -
v e n c i ó n . , , , , • -
K n e l c a s o tic q u e n o q u e d e s a l d a r l a l a c u e n t a p o r f a l t a d e d e v o h i c i o » 
d e a l g ú n c u a d e r n o ó a l g ú n r e c i b o , la I n t e r v e n c i ó n d a r á p a r t e e x p l í c i t o do 
l a fa l ta á l a A d m i n i s t r a c i ó n , n a r a q u e e n s u v t s t a se i n s t r u y a e l o p o r t u n o 
e x p e d i e n t e e n a v e r i g u a c i ó n d e l r e s p o n s a b l e de l a f a l t a . D e p u r a d o q u e s e a 
e s t e e x t r e m o , s i s e t r a t a de l e x t r a v í o de a l g ú n c u a d e r n o t a l o n a r i o , s e i m -
p o n d r á a l q u e d e b a r e s p o n d e r d e l m i s m o u n a m u l t a d e 100 p e s e t a s , de i r r e -
m i s i b l e e x a c c i ó n , s i n p e r j u i c i o d e r e i n t e g r a r el i m p o r t e de l a s p a t e n t e s e x -
p e d i d a s , c u v o n ú m e r o y c l a s e p r o c u r a r á a v e r i g u a r s e p o r los m e d i o s c o n -
d u c e n t e s , v" d e l a r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l q u e p u e d a e x i g i r s e s i d e l r e f e -
r i d o e x p e d i e n t e r e s u l t a s e q u e ei h e c h o t e n í a p o r o b j e t o d e f r a u d a r l o s i n t e -
rebes d e l T e s o r o , tíi l a f a l t a e s s ó l o de a l g ú n r e c i b o , s e e x i g i r á , c o m o v a l o r 
fi 
